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Dwi Danik Suswardani. Q. 100 100 096. Pengelolaan RSBI (Studi Situs di SMP 
Negeri 1 Salatiga Tahun Pelajaran 2011/2012). Tesis. Manajemen Pendidikan. 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) karakteristik 
pengelolaan guru di SMP Negeri 1 Salatiga. (2) karakteristik pengelolaan keuangan 
di SMP Negeri 1 Salatiga. (3) karakteristik pengelolaan sarana prasarana di SMP 
Negeri 1 Salatiga. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan desain 
penelitian etnografi. Informan adalah kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan 
siswa. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode pengamatan berperan 
serta, metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi. Analisis dalam 
penelitian ini adalah teknik analisis domain.  
Hasil penelitian ini adalah  (1) Pengelolaan guru dalam bidang akademik di 
SMP Negeri 1 Salatiga dilakukan dalam berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan 
guru, rekruitmen guru, penugasan guru, dan pembinaan guru. Dalam pengelolaan 
yang dilakukan untuk guru di SMP Negeri 1 Salatiga dengan pemberian penugasan 
dalam kegiatan belajar mengajar dengan didasarkan pada surat tugas dan jadwal 
mengajar. Guru memiliki tugas utama yaitu memberi pengajaran namun disamping 
tugas itu guru juga diberikan tugas lain seperti menjadi Wakil Kepala Sekolah, 
Bendahara Sekolah, Wali Kelas, Bidang Sarana Prasarana, Bidang Kurikulum, 
Pengurus Koperasi, dan Pembina Ekstra Kurikuler. (2) Pengelolaan keuangan juga 
membutuhkan sebuah susunan dana, penyusunan dana sekolah dilakukan dengan cara 
mengadakan rapat yang dihadiri oleh Kepala sekolah, Komite sekolah, Guru, kepala 
TU. Membicarakan semua kegiatan sekolah yang direncanakan, tidak sekedar teknis 
pelaksanaan tetapi juga non teknis (pendanaan). Proses pembuatan anggaran 
pendidikan melibatkan penentuan pengeluaran maupun pendapatan yang bertalian 
dengan keseluruhan operasi sekolah. Sumber pendanaan diperoleh dari bantuan orang 
tua siswa, bantuan dari pemerintah berupa BOS, Block Grant dan BKMM sedangkan 
untuk pengeluaran atau pengalokasian dana digunakan sesuai dengan kebutuhan dan 
kegunaan dana tersebut. (3) Dalam hubungannya dengan program pendidikan yang 
perlu di perhatikan adalah organisasi kurikulum sekolah, metode pengajaran, dan 
media pengajaran yang di perlukan. Oleh karena itu agar perencanaan tersusun dan 
terlaksana dengan baik maka perencanaan sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 
1 Salatiga dihendel oleh Wakasek Sapras yaitu Bapak Sumarmo dan dalam 
perencanaannya Wakasek Sapras melakukan pendataan barang yang akan diadakan 
dan melakukan konsultasi dengan kepala sekolah sebelum memutuskan apa saja yang 
dibutuhkan oleh sekolah. 
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The purpose of this study are to describe (1) the characteristics of teacher 
management in SMP Negeri 1 Salatiga. (2) the characteristics of financial 
management in SMP Negeri 1 Salatiga. (3) characteristics of the management of 
infrastructure in SMP Negeri 1 Salatiga. 
This type of study is a qualitative research, ethnographic research design. 
Informants are principals, vice principals, teachers, and students. Data collection 
techniques by using the method of participant observation, in-depth interviews, and 
documentation methods. The analysis in this study is the technique of domain 
analysis. 
The results of this study show that (1) The management of teachers in academic 
areas in SMP Negeri 1 Salatiga done in a variety of activities, range from teacher 
planning, teacher recruitment, teacher assignments, and coaching teachers. In the 
management carried out for a teacher in Junior High School in Quezon City with the 
provision of learning and teaching assignments to be based on the letter task and 
teaching schedule. The teacher has the main task is to give instruction, but in addition 
to the task of teachers were also given other duties as the Deputy Head of School, 
School Treasurer, Mayor Class, Infrastructure Sector, Division of Curriculum, 
Cooperative Management and Trustees Extracurricular. (2) The financial 
management also requires an array of funds, preparation of school funds is done by 
holding a meeting attended by principals, school committees, teachers, head of TU. 
Discuss all planned school activities, not just technical but also non-technical 
implementation (funding). Education budget-making process involves the 
determination of expenditures and revenues related to the overall operation of the 
school. Sources of funding available from the help of parents, help from the 
government in the form of BOS, Block Grant and BKMM, while spending or 
allocating funds to be used in accordance with the needs and uses of funds. (3) In 
conjunction with education programs to note is the organization of the school 
curriculum, teaching methods and teaching media are in need. Therefore, in order to 
plan properly organized and implemented the infrastructure planning that is in SMP 
Negeri 1 Salatiga dihendel by Wakasek Sapras, Mr. Sumarmo and in Wakasek Sapras 
planning to collect data items to be held, and consulting with the school principal 
before deciding what required by the school. 
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